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3. öflltifrijcu 5c«cmcl)rtitg in Dorpat 1879. ^
Jirntafl öch 24. Slntinft. 'Jlnfunft ber 5)etcgirten 
utio GJö)te, tueidje fi^  im ©pri^ettfjain'e ju  ntelbett liabcn,
Iüd Bic ißroaramme, 'Jtb^ei^cTi, ^{arfjtueifc über Ouar^ 
tiece uitb aitbcvc ?t»^fünftc Don B orgens 10 bi3 9lbeitb^
8 Ubr erttjeilt lucrbett. 9tbeub§ SJhtfif uttb Xbcater 
tm .'oanbinerfeioeretn.
b. 25. ?tuß. Um 10 Uf)r Worgcitg "öe 
grü^uitci ber 2>elcgirteit unb ööfte im Warten|oale ber 
ÜBiirgermuffc. Siebung ber Sioofe ju r  9ici&enfoIge im 
Jyeftjuge. Um 12 llfyr beginn ber ^erf)anb(ungen im 
großen Saale ber iöürgermuf|e. 9 lbenb^ iöall, arranairt 
oon ber Bürgerinu)ie. ®clegirte ber Jveneriuclireu tjabeu 
freie» Z utritt, ^rembe föitnen eingefüfyrt luerbett.
Soiiutiig b. 2G. Sfug.. Um 7 U^r 'äÄorgen^ ^e r 
fainmlung aller Jcucrroefirm^nnÄr beim’ ©prijjenfjaufe.
8«g &uv vlu§fteflimg. ^rü fu ifg  ber ai^gcfteuten, ba^ 
fyciierlöftftmefeu betreffenbeit Wegenftänbe.“ Um 11 Uljr 
^reiisüerttyeilung. Jyeftsug ^nnt !Watf)^au§. ©infctjlageu 
ber ©ebcnlnögel in bte ga lten . Vlbmarfd) jum 
Si)rt^enbanie. ^Äanßöer. Bug p r  Bürger muffe ^ur 
üblichen dreier be  ^ Stiftungötage^ ber 35i>rpater geuer 
tüeljr. mirb gebeten bie 4 erften Xoaftc bem Jyeft
comite überlaffeit. S lbcnbö Jyeicr bc£ Ärbumig^
feftes im .'panbiuerfertierein.
iMotUafl bcn 27. ?fug. Um 10 Uljr 9)iorgeu«i 
fe^uitg unb @d)luf5 ber Sicrljaubtungen im (Saale ber 
Bürger muffe. Um 2 U ljr ^ ine r im .^anbtocrfcröetciH, 
bas? tüouoert of)tic SBein u 1 9ibl. S lbenb^ um 9 Utjr 
^QÜ int ©aale ber sMrgermuffe, arrangirt üott ber 
®or|)ater ^euermeljr. (Sntre 2 9ibl.
'tm  2<i. unb 27, Vluguft befittbet fiel) ^Jitttags» oon 
12 bix> 1 Ui)r eine 3?ejtutr im Spri^en^aufe p r  &rti)ei-
tung bon S(ugfü|tfteu u. j. w. ®c§flteicf)cn'am 25. t?on 
SJiorflcnä 8 bU' uUittag« 1 Uf)r. > * _ ,
''J(Ue/^euecföeI)i-maitufTl)abitn iiT Utttform ri-'t'icn W  
tä lüoiuol)! ju bcv StuSfteUmtg ber ^eu«löf^gerätl)C 
a lfaud) ju  ber taubtt)irtf)jd)oftlitf)eu 2tu§ftettuufl.
2tugfünfte über bii')t' 'jtuäftcnitnflcn nnb tu beu be 
treffenbeu Siurcauö im lUuöfteüusuiälocalc gu erhalten.
Sic ©ammlunfjm bet Uniocrfitäi tönncu bend)tiflt 
merben in ^egieiuittci ber Oetrcffeubeu ‘Diener, neun ent* 
lid) bas anatonti|d)c bas ocföuomt)d)e (Sabi
net, baS Äunftmutenm, baä üaterlänbi)d)e J^Jiufeum nnb 
bte ßeicfytenanitaU; be^fllci^cu and) baS pl)i)iifati)die, 
ba? mineralogijdie nnb baö jopto^ifc^c ßabinet, io (mc 
bie ireibt)änier beS botaniiriieu Wartend, jebixt) DD« 
uid)t metjr als 8 ^etjoncu su 3icid)er Beit, ^u r 
®eiid)tiguiiß bes p i^)fiJaU}d)en ßabinets ift eine sÄnmet 
bung am 24. Vluquft erli)ünid)t. Vlin 24., 25. nnb 27. 
Wiiciuft tuirb bie Xurnljalle »on ?> bis 7 Uf)r, ber 
^ed)tjaa( 3Korc(eng toon 9—10 Ut)r, bie SBtbliotbef nnb 
bie ard)itectonifd)C 9ÄobeßjamiuIunfl bon 9Korgen§ 
10 -2  Ul)t geöffnet fein; bie ©terntuarte nnb bas mete.o 
rotogijebe Obferoatorinm fann an benfetben Sagen, 
jebod) nur non 4 ^erfonen gn gleid)er Seit befucfyt Werben.
^agesorbtutng 
für hie 'lFerf)auöfungcn öes 3. öaft. -feuetniefjrtiigL’s.
1. SÖaI)I be§ ^rafibenten, beö SBicepräfibenten nnb ber 
@d)riftfiU)rer.
2. ©eriebt be§ ^o ro rfl unb 3Ba()t ber Gaffarebibenten.
3. Anträge bed ^au^nnanns ^ r a n f e  an iKiga nnb 
ber ^enertnebr p  Sorpat, betreffenb bie 2lnna(jnie 
üon @a|nngen für beu battifdien Reiterloebröer- 
banb.
4. Eintrag ber Sorpater ^eiteriuebr ju r geftftedung 
beS 3Beitrage§ für bie si$erbanb Gaffe auf 15 ftop. 
jäl)rlid) für jebeö actiüe SJiitgtieb ber oerbunbenen 
^euerroebren.
5. Eintrag be^  ^auptmanuS ^  r a n f e gn )Higa nnb 
ber (^euerttiebr ju  9iebat betreffenb bie (Sinfütjrung
eines einheitlichen E o m m an b o ä  u nb  flletc^er ©ici 
naic  fü r ben Söfciibienft.
H. 'älntrati bet !Sorpatet '^euemefjr »ur © nfü^nm g  
möglt(i)ft fltcidjmäSiger dliargen sJ[bjcid)eH.
7. A n tra g  beö ^ o itp tm a itn ä  < v r o n f e  ju  9 üga  tuegen 
G infü t)ruug  gleid)m äfttgcr ^ o rm n la re  fü r  SCbidiiebS 
sJIttefie.
8 . A n tra g  beS ^ » au p tm an n l ^ r a n f e  p  Sitga toegett 
(S infüljruug cinljeittic^er ftattfti|'d)er la b e ilc n .
f*. E in trag  ber D o rp a te r  ^ e u e m e ljr  betreffenb bie ©in 
fii^ ru n g  eine3 9iprm al^® ett)inbcö fü r  ©d^taudiüev 
?d)raubiiugeu.
10. ^ o en a ftm e  ber erfo rberltd jen  3Sat)leu. 
i  1 .  ?veftReifung be^ O r ts  fü r  ben nädjften ^eu e rtu e^ rtn g . 
12. s-öe|pred)ung ted)niid)er öeg en ftän b e  im b A nfragen , 
nam entlid) ber SJiitouer ^ e u e r io e f jr : a) tueid)e 
S t r i t t e  t^at eine ^ euertue tjr 51t tt)un , tuenn bei 
g ro ß e r g e u e rä b ru n ft e£ geboten erjd je tn t, eine b e ­
nachbarte  ^en e rtu e ljr j u  § i t f e  ru fe n ?  SSetcbc 
s)ln o rb n u n g e n  Seiten!» ber (£i)enbafynbertt*altungeu 
n taren  in  biejer .s^infidit sn  e rp o n ire n  '< b) ^ tu e d  
m äfjigfeit ber ^ llla rm ^S ele g rap b c it fü r  Jen e n o e tjr. 
c) lueldje 5frten t>on S e tte rn  tjaben fid] e r fa t in u n ^  
n tä |i g  niS bie beften betoätjrt?
© cerhüf tso rbnu ivg  
jü r  ben 3- fiülttfcfjcti Jeiierrocr)rtag in l5orj)iit.
I .  S tim m b erech tig t finb bei ben ® erljan b lu n g en  beS 
A-enertnebrlogeä bie officieüen V e r tre te r  ber »er 
bm tbenen freitu iü igen  g euertueljren . 5Ifle fonftigen 
^ -enem ebrin itg ltebev  fön nen  a n  ben ^ e rb a n b lim  
gen I t je i l  nehm en.
2. 3 eb e  Jvenerniebr tjat baS Medjt, au f  jo 50  actioe 
lU itg iieber einen officietlen V e rtre te r  ^n fenbeu. 
T ie  officieöen V e rtre te r  m elben fid) a m  3lbenb 
bev 24. sJlugu ft, |>äteftenS am  b o r g e n  beö 25. 
yiitgiilt in  ‘D o rp a t bei ber fü r  ben fteu erto eb rtag  
beitellten C u a r t ie r  t£onim iifion im  S b r i |e tt l)a u fe  
unb  em pfangen  nun berfelben Q u artie raH n te iju ng en  
u ub  bie m äfjrenb beä Jveucriüct)rtaflc0 traejenbeu
Wbjctdjeu. $ie mit bet ©ifcttfeß^u ober mit bem 
®ampfÜLiotc anfommcnbeu 65äfte merben ton 
orbnern empfangen rocrben.
4. ®ie Sßert)anblunaen merbett am 25. s?tuauft burd) 
ben Vorort eröffnet. @teic^  nad) bet Ütoffnung 
finbet bte 3®al)l be£ SSorfi^enben bntd) ©timm 
^ettel ftatt. 2)et SSotfi^enbe erroatjlt Ijietanf 2 
Sdjviftfü^ret.
5. ®ie tsortjanblnugcn finben naef) einet feftpftetlen^ 
ben lacjegorbttuitg ftatt.
fi. 2)er ^otfifcenbc teitet bie ^ertjanblungeu nnb 
ettl)eilt ben 3iebuern ba§ SBott in bet 9teit)en* 
folge, lüte fie fief) gemelbct Ijaben.
7. sJiiemanb fyat ba^ 'j)icrf)t, länget als! 5 9JUnutcn 3U 
fprec^ en.
8. ftü t teben GJegenftanb bet JageSotbnung mitb ein 
Sieferent befteilt.
9. Sie yiOftimmung gefd)ief)t nac^  Äo^fjaljL
10. ®et 3ula& öon fotzen S-Uctl)anblungen, met^e 
nidit in bet Jage^otbnnng anfgenommett finb, 
gefdjteljt nur mit ßuflimmung bet SJietjttjcit bet 
iöerfammtung. Die ÄiefdjluHfaffintg bleibt aber 
bem näd)fteu ^euermefjrtage übertaffen.
11. 3)ie ^^otofolle finb Dom syorft^enben, Don brei 
bon ber SSerfammlung ba,yi ermäljlteii ^erfonen 
nnb bon ben ©djriftfüljretn unter^eid)neu.
12. 3)ie SJerfammlunq iwitb bom ‘üotfifeenben ge-- 
fdjloffen.
Jovpntcr SUift‘(diau
am 25., 20. mit) 27. auQufl 1870. 
öle öf f net  bon SBormittagö 10 bis WbenbS fi Ufjr. 
' ö i l t e t S ©onnabenb 25., £i 50 ft'op., (Sonntag 26., 
20 itop. (3?orm. bon 8—11 Uf)t au^fdiliefeli^ für 
(yenermel)ttente geöffnet), SDiontag 27., h 30 Stop, ftnb 
an bet Vln^ftellnng^^affe ^n tjaben.
Wettrennen und ehftn. gaucvjiterrtc
finftfl tu Dorpat am 27. iluguft rtatt.
Vereine und (fftubs.
^orprttcr .^oittm ictfcröerciit.
58crciit§IocaI m it © a rte n  X ctd jitm ßc.
© e ö f f n e t  SUlitgtiebcrn it. ciii(icfüf)rtcn ^vcm  
bou tiicilirf) bis? 1 U tjr, im  SBinter InsS 12 Utjc Dfadjtö. 
^ itg ticb ö D e itro ß  ti 3iiibct jäfjrltrf). —  S cfcfabinct 
uub  *58ibttotöcf; 4  .feoetbo^nen , ^ o tg c lb  a  ^ e r  
fou  5 Mop., ^ i l l a r b  p tü  P a r t ie  o i io p .  ®pct]'cn 
uub  ö c t rä n fe  imcf) auSgc^äncjter l a ^ c .  93c)"d)iDci' 
ben finb a n  ben beiou rtrenben  üßorftefjcr 51t rid)tcu.
'© ü r n c v m t t f f c .
s^ euinarftfttaf]C 13.
© c ö f f u c t  täglirf) ^ i tg t ic b c m  m tb cingcfüt)r- 
ton Jcem b cn . ücictt)rt); f tcg c lb ab n ; ^ i l l a r b ;  
h a r te n , © onnabciib  ^(benbs SJhifif. S ieftauvation .
C^ omntcr c^lub.
9tigafc^e@tr.25. ^©tationöberg) im ©ommerä^dtel.
© c ö f f n e t  täg l. 9JlitgKcbern it. eingefü^rten  
g tem b en , Sefetifd); 8^ iU axb; i la r te n . S ie ftau ra tion .
iKeffourcc.
933interiocat gr. 9)Javt't itub © outm evtocal 
am  P e te rsb u rg e r  ©trnf^c sJ ir . 60.
© e ö f f u e t  tag t. 5UiitgIicbern it. ciitgefüf)rtei! 
^ rem b e u . Sefctifcq; 3 3 il la rb ;£ a r te u . iH eftauration.
9(cai>cmifrf)c SSJtttffe*
So^onni^ftra^c 9lr. 16.
Geöf fnet  täflf. Witfiliebcnt u. cingefü^rtcn 
jtremben. S9efonber§ rcicfj^altiflcö Scfccabinct; 
!öiüarb; harten. SJcftauratiou.
5öoitcmitinc.
d|tni)d)or (yciaugüerctn, ^ömafdjc ©tr. 9{r. 2. j
©cöf fnet  tägl. 50ittnttcbmt u. cinßcfüf)rtou 1 
gremben, ücfctiid); Äcgclbatjn; ®iüarb. Sicftou  ^ | 
ratiou.
^ommevt^ertter
im flarteu hes iQanötuciTicroercms.
?tnfang:  SKontog, WHtinocf), Sounerftag 
um fjalb 8 Ufjr — Sonntag um 7 Uljr abenb^ .
g re i f e :  9iummerirtc t^äfec in beit S^rofce^  
nium  ^ n. Oidjcfterlogen 1 Sibi., in ben übrigen 
I 2ogen 50 33alcon 50 Stop., im ^argitct 
9ir. 1—113 75 8co\>., 3ir. 114 — 242 ß(> ftop., 9ir. 
243—414 40 Stop., 3ir. 415—500 25 Slop.
^BiUctc finb tägtid) bon 10 Uf)r SBonu. biö 
4 Ufjr sJiad)tn. in ber ©lumcn^onbtung bcö i>rn. 
Saugutt, im © tab t^arf bei ber Stciubdicfe,
Bon ti U I)r  ab nu  ber Gaffe j n  Ijabeu. 'Jfid)t 
.m itg lic b e v  (jabeu A n t r i t t ,  m u ffe n  iebori) m i t  V lus 
nat)m e oon  e iitg e fü tjr te n  ^frem ben  nad) © d j lu f j  
ber 3S orfteU ung bo^ ^ e re it t^ io c a l Perta ffen .
i ____
<2. 9
m -ö --------------------------------------------------------------------------------------- Q M
W O    Qi
^ o m c o t t c c t te
finbcu im 5)lai mib cf- f^ätcr am 
®icnftag 7— 9 U^r, ^onncrftag unb @onnabenb 
; 5— 7 Uf)r. nachmittags ftatt.
^am^fct^a^vtcn* 
löou S 'm 'iiat:
^m pf. ^ U e ja u b e r  M ontag , Witttüoc^, ^frcitan, 
„ D o r p a t  ^icuftag, 3)onrtct:ftag, ©onttab, 
$ rc i|c  bou ® or|)at narf):
1. (Elaffe 2 .  C ln ffc 3 . e ta f fc
ftajclau 50 Slop. 40 Äop. 30 ftop.
S unia  f>0 „ 45 „ 35 „
Staftcr, 9Jiäföf)of 75 „ 60 „ 50 „
dmbac^münbuttg 125 „ 100 „ 70 „
S o b ö  ' 250 „ 200 „ 150 „
500 „ 400 „ 300 „
Äinbcv unter 10 ^af)reu äat)Ini bic Hälfte.
9ictfcc(cpäcf 2 s^ ub  pro ^erfon gratis.




St. ^ctcr^burfi 7 lUjr 14 9Jiimttcn aljcitb^.
iHcüal l  „ f> „ itadjmittagä.
^  a l) r p r c i i c :
I. Cilnfi'c 2. Gtaffe 3. (ilüffc 
ZapS 3 9t. 98 ft\ 2 9i. 99 t .  1 3{. 53 f .
SRcüal 6 „ 71 f, 5 „ 4 „ 2 „ 58 „
äSefcuberfl 4 „ 91 „ 3 „ 96 „ I „ 89 „
(B. petcr^b. 14 „ 25 „ 10 „ 69 „ 5 „ 46 „
Stnfunft üon ?ßctcr^6urg 10 Utjr 38 9J£iii. !öju.
„ „ sJicöal 5 „ 31 „ 5){m.
^ » o c ifv ä iu tfr . 5 a l;r t  in b c r S ta b t  10, % S tu u b c  
15, '/? S tn n b c  25, J/.( © tu n bc 40, 1 © tu u bc 50 
Mop. ^ otjrt gum  .tiircfttjof ober ^ an b iü crfcröcrein  
15, p m  2k l)itf)o f 25 ft'op. ^ atjrt Dom 
I)of 35 Ä op.
(finfliiim icr. g a l j r t  in  ber © tab t 8, 'U S tu n b c  
10, ’/ j  s tu u b c  20, 3!a S tilü b e  25, 1 S tu u b c  
,35 f  op. g a t i r t  p m  Äitrf)f)of ober ^nnbtoerfer- 
ücreiu 10, sunt s-8af)nfjof 20 Mop. g a h r t  Dom 
; 39at)ut|üf 25 ß op .
6  ö
m it a n flc m c rftc r  9 iu m n u ’r  u u b  X ra ß fä ^ ig lc i t  jinb  
a m  © m bac^ufcr 51t Ijabcu  p e r  S tu u b c  5 10  k o p . ,  
b o jc lb ft f inbef m a u  i c b e n c i t  S h ib c rc r  narf) 33er 
c in tm rm ifi.
'S ' ic u f tu iö m ts X r t jr e *
Siittcrftrajse sJir. 8 .
^ -ü r einfache ÖJäncjc, m it  (Mepäif b i»  su ~ {)  
58efteünugcu  ober 3 cwö^uUd)C ® te n f t lc i) tu u f lc u : 
Jyür e in en  © a u g  im  1 . 9t a i ) o n ö') ö S o p . ,  fü r  ei- 
nett Ö5aitc| n u ö  bem  e rf ten  in  beit ^ iüeiten  9 ia tjo tt  
1 0  S t o p . / f ü r  e ilten  GJaitfl jn m  93ntjnI)ofe n n b  j n  
bett ftircfyijöfen 15 i lo p .
S tu n b e u  s ^ a ? c .
gtt: | 1
V4 ©tmtbe. 1 2
3 4 5 10Stiutb.
pro Statut 1A 
5 «on. I 10 15
20 30 35 40 75 St.
Ucbcv 20 ^fb . 
bis 100 Spfb pv.' l-i 
3)!anu h Äop. j
18 2 5 35 45 50 90 St.
lUebcr 100 5ßfb. 1 
pto *#lanu [ 15 
10 Stop.
20 30 40 50 00 100ft\
’> )  S f i '  o i f i e  M atjoti r o itb  t e n v e n j i  t io it  b er  S o b je t i - ,  
C iiifr- ßanfif», SXoffn*, S ö id t- , Scfilofi» unb S lttftrofje; b fr 
j iu f i t e  SH ctjoii v m  b fv  ^ J e e f o u f r » ,  g lo c ft? * , ® f i b c n - ,
Sanb%  9!(u«Ü )lut(en‘ u . sJtiflQ?(f;fn S t r a ß e  sÄ>oö fiuPcvtidb 
b ie f a  W icnje lien t, ift ternt © tunbcntQ ^e, $ tn «  «nb'Jiiicftuefl 
ju tom m en n a *  basu u c ib rn u a itc r  „Seit 3« beredm en itnb tuivb 
bei © ep äd  bi§ 20 fü*  ^ ' 1C 2 2 e0 » e rft i \ A e tim b e  3 « i t  
^  i)craiifd;taflt, luenn bic lo u r  3 2L 'aft n id ;t  iiberfte iflt. ^
Jisc)----------------------------------------------- — --------------------
f  < 1
5(cViUc. ^o c to ren : 'Itnm oit, ©d)(of}itr. \ 2.
\ SBäucrle,^ßeterätmrgcrftr. 50. sJ3cd, sJ lc u m arttftr . 2.
| ü. SÖtoecfcr, Sacobi'tr. 6. ^ a t tm a n u , 9titter[tr. 21. 
fionfcu , ^c tc r^ b u rg c rftr ., $ ro f .  n. •'ooiü, 9ii 
aafcfye @tv. 30. ftc itc rbo rn , bei ber ®faricnficd)e. 
^ a n c t, 3üga)d)c S tv . 10. 5Kct)I)er, SBaügtabeu H. 
@ol)mcn, ^übciuni^ftv. 9. (Srijönfelbt, CMilbenftv. 4. 
S trc tSarjt © ctirw alb, S k u m a tftitr . 9. S en f, $ ü  
benitrafie, 3. ^ ro f .  SBogel, leicliitrafic H. ^ ro f .  
ü. 9®a^t, 9iigafd)e (S tra fe  23.
: SBitasi 9{o!)bc, ^ o ^ a u n i '? f tr .  12. 
a S o lb m a u tt ,  “J lttftra f ji ' 3.
S ty o tl je fc t t»  @ öß(f, Spromciiaben^tvnfsc lo . 
gr. 50tar!t 8. S iram er, ^etcröburgcvftr. 3. 
S tu rm , itü ljnftrafte 2,
lön t)n f)o fitr .,^o v m .lO  -12U ()v . 
i ö a b c t t n f t t t l t c « .  UuiMerfitftte ©d)iuim m an 
f ta lt fü r ^Ocäntier im t£mbnd) beim © ta b tp a rf ;  
ein 53ob m it Kabine 5, auf bcu h ä n fe n  3 Stop. 
3 > a m e u & a b c  * ü l u f to l t  (be§ ö r t t .  © ru u au ) 
i im (Smbad) beim S ta b tp a r f  ein 58ab 5 .Uuv. 
SSQ itntubßbcr. ^ a n o t o , SD talptitfjleuftr. 4. 
© o lb m an u , Uferftr. 1 unb § o M tr . 2. U m btia, 
©de ber g ifd je t unb © tapetftr.
sH c t)ö v b c u *  «ßolijci, 3 ta tö , © tab tam t, aSogtei 
gcrid)t im S H a t^ a u jc , ftird)ip iclSgcnd)t, S te rn -  
! ftra^e  11. Sreiägeric^t, Siigajc^c S t r .  29. fiaub 
1 geridit, SotjanuiSftrafjc 24. D rb m m g äg erid |t,3 o -  
| ijanniöftr. 32. 3SSet)rpfIid}t4Xoiiimiifion,Ufcr^tr. 1.
'© a t t f e u .  S o rp a te r  S om m u n alb an f, großer 
i  SMarft 9, SSorm. 10— 2 Uf)r. ^ leö fan ec  Giommer^ 
b a u ! , gr. S liarft 11, SSorm. 10— 2 lU)r. 
j  r e n te i, !0reitftr. 17., ^ o rm . 10— 1 U ^r. ü iö  
I länb . abelige (M te r G£rebit S o c ie tä t, SBtctuaüeit' 
j 9Jtarft 4.
^o ftc o m ^ to ttf ^Rittcrftr. 15. Slnna^me ton 
9Jtotö. 9—6 Uf)c Stftdjm. 33rte ffa fte tt I.Stabt» 
tt)cit, ßr. SJiarft 8, ^acobftr.; II. ^Jcumarftftr. 21, 
JRigafd^cftr. 12, ^opplerftv. 10; III» Steinftr. 2, 
JRufft^cftr. 12,
^ o ftf ta t io u , Kdc bcr $fe8f. tt. 9iißa)c^cnftr. 
S pcö ition  Wütn uub ^utn 33at)n()of, fix. ©icdcl, 
fiütjuftv. 8,
XeU’ flrnM cu lu trc rt» , 3ot)a]tniöftt. 5, flcöff- 
»et öou SDiorcj. 8 big ?lbciib^ 8 Ufir.
B cü ttngc iu  '’Jicitc 5)ijr))tfcl)c H Mat
tuöcfictiti., SEÖaßaraBcu 4. — (£c|ti ^oftimeeä,
2 Wal luöcf)., Icicf)ftr. 18. — 33alt. SBodjcnfdjrift, 
Scljld^ftr. 1, — Ätrd)(. ^In^eiger, gu. SJiarf 2.
ScfjcttöumrfciflfdtCH,
Jorpat, btc uu^lücifcl^üft ältcitc Stabt Üiü» 
lanbö, turift au ^aiibenfmalen au^ älterer gett 
mtf nur btc S t. ^o t)aun t^= fttrd )c  (beutietjer 
Öottcöbteuft um 10, eftutidicr ber ^etn @c 
meiitbe uut 12'A Utjr) unb bie gtojje ®oni=> 
n t ine , p m  Itje it bei ^rünbuttg ber Unißerfi* 
tat ju r Wufnatnue ber 53ibtio'tt)et (geöffnet 
tiiglid), SSibtiotfietar Jp. Sa^p) auögcbaut. 2>er 
3)o m biibet gegenlüärtig eine forgfam gepflegte 
5ßarf(tntage mit au^ietjeiibeu geruhten unb 
jd)i>nem Panorama über bie groftteuttjeil^ im 
itja lc  ticgeube ©tnbt. s2luf itjm befiubeu )id) bie 
f l i u i f d) e u 'Jt u ft a lten ber Unioeilität, bns Sl u a • 
to m ifn m , bie S te rnm ar te  (^Srof. ScfjiDarfc) 
auf ber ©teile be§ alten bifdjöflicfien Sdjloffesi, 
uub in ber früheren ©anbgrube ein geologi  = 
fd)eö P r o f i t ,  nber auc^' ju r ©rfrifd^ung eine 
'Jluftait für Mineral unb ©eltev^maffer, Mild?, 
Stoffe unb bglv foluie ^ienftage üdu 7—9 unb 
©onnabenbä bon 5—7 M u f if .  
vi(u neuen ©ebauben in ber Stabt fiub be
1 merfenstnertft ba§ ^auptgebäube ber ttn i»
C> Öm *--------------------------------------  —-------
------------  -« a lt
ö   ^ Q
I b c r  f t t i t  t , cutfjaltenb bic u I a , bie -p ö r  fä  ft t c , i' 
bd §  m i n c r a  l o f l i j d ) c  K a b i u c t  © rc 1
luhifif), bag f t u n f t i u i ! f c u i u  O^Stof. Sioc^m), 
bn^ ,3 o 0 10 ^ i)d )c  E a b t n c t  (s^ ro f .  ^ i o r \  bn? 
o c c o u .  ( £ a b i u e t  ncbft S ab o ra to r iu m  f ü r ’i lgti  
cutturdjcinie (^ ro f .  39runner) ,  bns 
( i a b i u c t  ($ ro f .  'Jlrtlj. b. Dettittfjcn) nnb ba^ 
d ) c m i j ( ^ c 8 a 6 o r o t o r t i i t i t  ( ^ ro f .  (£. @d)iitibt), 
uitb baran  ftojsenb bic fromblitfic U n i ü c v f i t ä t ^  
H r d )c  (©ottcSbicnft um  1t  Uljr'). bcv 9tät)c 
bcfinbct fid) aud^ bic 5 J i a n c n c ,  aut (^itbc bei- 
^acobsftrafjc  auf bcm f. fl. -ted)clfcrfd)cn Üöergc 
bic f a t l ) D l i ) d ) e  , ^ i rd ) c  (© onn tag  Wottcsbiciift 
um 11 lU)t), baflcgcn au  ciucr (Scfc bcsi großen 
sJ J i a v f t ^  nnb ber belebten 9 \ ' i t t e r f t r a f t e ,  ba§ 
foßenaunte al te U n i ü e r f i t ä t g g e b ä u b c ,  tuet' 
d)c§ bie S a m m lu n g e n  ber 5 l a t u r f o r f d ) c r * © e  
f c 11 f d) a f t (Scccet. s}h'of. 2)vagcubDrf), ba§ ü a  t e r 
l a u b i f d j e  S R u f e n m  ber gel. eftn. ©cfcttfdmft 
unb ber Uniöerfi tät  ($ ro f .  i*. 9JiEet)cv) unb baö 
p t ) a r m a c e u t i i r i ) e  ^ n f t i t u t  ( ^ to f .  ©cageu 
borf)  enthält . ®en großen W a r f t  bcfyerrfdjt bas 
q 11) l) a  u  s«, moriu  uädbft öcfäitgniffcn ber 
9 t a t f ) ,  baö ^ o g t c i g e r i d j t ,  bie ^ o l i j e t  unb 
in  bcm aud) p  bcu S t a b t o e r o r b u e t e n  ^ e r  = 
f a m m l u u g c n  bcnu.^tcu © i l b e u f a a t  ba^ 
© t a b t a r n t  untcrgcbrad)t  ift. ®cm 9iatl)f)aHfe 
gegenüber fiubet ber grofje 'Oiarft einen 5lbjdjtufi 
tu ber über  ben (Suibad) füt)renben auf ^cfct)t 
ber Äatfer tu Äatf)arina II. uad) bcm grofjcu 
SBraube üon 1775 erbauten © t c i u b t ü a e ,  in 
bereu sJ?iU)c nod) baä neue ^ o r p .  ^ B a i i f b a u ö  
301 bemerfen, mä^tenb fiel) bt^ äu t  £ > o l s b r ü r f e  
ber © t a b t i p n r f  biu^ietjt, bem Jpaufc bcö lit)(. 
abligen © r e b i t f t j f t e m l ,  ber X n r n t j a l t e  
( J u r u L  ^ u r o ) ,  ber ruffifd). W a r i a  = -§ iu im c t^  
f a t j r  t s  f t rd) e (© ountagöÖottc^bicuft  um  10 Uljr) 




| Bnicfc flclannt mön jitm b o t n i ü f d i c n  © a r t e n  
(Ö5ärtucr S8ärtcljcn\ über biejeibe auf bao liufc 
(rmbacf)ufer in bie tuifijd)c ©traftc u. ^um '-ö c t c 
r i n a i r * 3 i t f t i t u t  ijDiv. Unterberger), lueitcrbin 
p n t  SR eH o u rccn  ( h a r t e n  mit berrlidjer Stuä 
lict)t auf bie S tab t;  am Gnbe ber iHebalicben ©tr. 
ift ba^ neu erbaute ju  bemerfen,
uad) ber Petersburger ©i'ife führen aber bte 
Straften ju  ben ;S t rd ) l )ö fc n ,  tum bem-it ber 
beutfct)c befonberS biivd) geid)macftiofle ‘DJionu 
mente uub 5Blumenijflcge fiel) au^eictiiiet. 3Sät) 
reub ber B. ©tabtttjeii tiod) bie nc- ©*• 
© e o r g ^  S i r c b e  (eftii. ©ott&Sbienft um 10 U()r) 
enthält ünb auf beut ^ tm  Scbu^e gegen bie 
JyrfitjjabrsSüberfcbtucmmungen errichteten Sammc 
einen tiel beuu^ten ÖJang barbietet, jeirfjnet fid) 
ber 2. ©tabttl)eit au^ burd) baö ^ B a r c ta i  A3Jio = 
numcut inmitten einer frenublidjen Zulage,  ben 
f. g. Ä i n b e r g a r t e n  in ber ütfüfje beö Ä 'anf
1)o f e ä ; uniueit ber S a n b u n g ö f t e l l e  ber
2)a m p f f d ) i f f e  befinbet fid) ba§ © p r i ö e n f ) a u § 
mit © t e i g e r t f ) u r i u ,  bie ^ S ü r g e r m n f f e ;  in 
ber 9iäbe ber ©t. Diarien Stird)e aber (©onntag 
eftnifeber ©ottesbienft um 9 Ufir) ber § a n b -  
l u e r f e r ü e r e i n  uub gegenüber ba§ 91 u s f t e I ^  
t u n g g g e b ä n b e ,  beni sJ 3 a ^ n b o f  junftdift ge  ^
legen'. s}ln§ ber Umgebung ^o rp a tö  fiub ät§ 
beliebte g i d c  für ©pajiergänge ju  bejeid)uen ba3 
öaftl)auö „3u m  m e if j e n  »fof;",  genannt 3to-^ 
D u m , bie dSüter X e d j e l f e r ,  S a r l o t o a ,  Dtop* 
f o i uub J K a t b ^ b o f '  11,0 f'rf) fine mertbt'oUe 
©enuilbe ©amnthmg befinbet, für meitere üuft* 
fatjrten bagegen ber getnötjnlidje ©diauplajj ber 
©tnbenten Sommerfe: s3 J tö ( t a ^  (9 SÖerft), uub 
a m S n ib a c b G u i f t e n t l ) a l ,  £ a b b i n a  n . S u u i a .
S n  £  SrtrtfntannS 'Sertog  « fc fiten eu :
•fiarm tcf, ® r . XI) , fiiturßifc^e Form ulare. 3 . © er^ o u p t»
gottc'-bicitft itnb btc 91ef>fitgottcsbknftc. 80 ,sioü.
S ieb en , jttm Pjebacfitniffe (S. ® » . SSaev'ä, (je^atten Bei bev 33cet:< 
biguitflsfeter in  4 oi'tmt. ‘/'5 .(top 
SPflutfer, (5 3  31- Snnbvatt) aBrmiaell® 6£)ront( dou efjftlanb 
60 jlpp,
 aJie Wcicfiic('te ber Sitcratitr ber bfut(cfien D ftfeevroüiinfit SJuft,
tanbä, ftit  bem Saljr« IS^iß 60 .<top.
@!rt<ctit§ unb .^ e n u n n u fD ljn , ©cutfc^cä £efe6iidj, 1 . u. 2 . SBanb 
ä 1 S u b fl .
■Öc^ef, ® r. Cf , ßi’firtudff ber etcm fntavnfcm ctvic. 25 flop. 
i). t>. M etfe, 'JÜJ., G[)olfra<3tcniiIottp 5111- SBet^ülung einer epibcml- 
ftfien Sluäbreiturtg bei' Gfcoleta. 10 .dop.
S  in te  tu  <4 , 9!ene« SSerjeitfuiji ber in  Öt)fl[anb, Siplanb, Gu’ Innb
unb auf Defel biStier aitfflefnnbencn @d[imetterltnne. flO Afop. 
b- S c ib lt t - ,  ® r  ß .  $  , S « r  ffivtnnerung au ben S ü rtifd ien  ^clb* 
jug auä betn Qatjre IS’.-S unb 18':0. 1. S nn b 50, 2. »nnb  
60 flop.
A ltnim  Ac,i(fem icH m  ber finiferlidicit Utitperfität ® orpat. 1 JKbt. 
<Cie KeurtEjeitimg oon spferben bei Slnöfteauttflen. Sluä bem Mufft* 
feben ppu  ^ r o f. 1*. R effen . 30 .«op.
S n U c ,  3  t S e b e n fb tä tte r  a n  baä 75jä t> f. ffleftefjen ber Saube^uniper*  
f i ta t  D o r p a t .  75  fio p .
^ O tb r tt t , 6 ,  ^ ra ftifc f'eä  £)anbbud£j ber 9ii!ibpiet)SU(f>t. 1 3 ib l. 
'jjeuer groftcr iptan  «ott ® o r p a t .  ? r e i3  4 0  Jtop .
Z iA T V O lt©
Im. F eu er-A ssem iz -C o m p a p ie
v o m  J a h r e
scliliesst ab Versicherungen auf Immobilien 
und,Mobilien zu den billigsten Sätzen.
T i o l > ,  T 3 i * o e l f 9
Agent für Dorpat u. Umgegend.
pijntirrpjiljil'djes «Atelier
\)cn
J{. 8adilier t u  3)oepa(,
flatüfmusIlrftRf, Jinus ©t> ec fei tu er.
^ftifttabmei!
ftnben täglid^ ftatt von 9 Ufyr 3}iörgen§ bi§ 
6 Ubr
^Citferitgutt^
toDn © tupfen, SStfüen-' unb ©abinet^etntat 
nnb finnbfd^aften.
werben 2^orpatcri'2inft(iten öerfauft, 
tuie üur^  iu öen ^anDIiingcu i>ei* ^ermt äSo^lfcil 
unb ^bf l tugcv.
unb
äcljvcitniaievinlicn- eJlnndlun
g a b e n
ilrs J o cp n tc t
foufum - ^ ereiits,
i m  e i genen  § a u f e ,  5Kigafd)e © t r a f e e  ^ i f e .  1 3 .
Cofoittrtl’n’dßr««. 
SBeine & biöerfe (Betränfe. 
© garren,
^ p iro s & Satiaf,
g i U s W Ä i t i e a .
H i .  S c 1 i l ö h .x \7"o x *1s ^
Dorpat,
Table d’höte k la carte. Warme u. Kalte 
Speisen zu jeder Tageszeit. Weine und 
andere Getränke von best renommirtesten 
Firmen zu billigster Notirung.
$ ) t e
^etergbur^tr ©tra^e 14 
fict) ju r
in Dorpat,






M -  iinil landwirttisckfll. Maschinen
sow ie
Maschinen jeder  Art,
19® ^  Schnelle licfcrung bei «lässi­
gen Preisen.
J  o h  a n n i a a t r a s s e ,  I f  a. tt s  F  o  ßf e  /  
(Hinter dem liathhause).
Dem geehrten reisenden Publicum em­




Kalte und warme S p e is e n  a la carte 
zu jeder Tageszeit, vorzügliche W eine 
und etetränke* deutsches und franzö­
sisches




Damen- und Kindern - Stiefeln, 








Kaufhof Nr. 26. Dorpat.
: 1 ' ' "! 1------
Agentur-, Commissions- und Speditionsge­
schäft in Dorpat, im eigenen, früher Thun- 
schen Hause.
von Häliiriascliiiieii, aus den besten 
Fabriken, für Schneider, Schuhmacher und 
zum Hausgebrauch, eisernen-, feuer- und 
diebessicheren Oeldscliränken, beson­
ders für Gemeinden geeignet,
landwirth. Maschinen,
als: Pflüge, Eggen, Säemaschinen, Mähmaschi­
nen, Heurechen, Dreschmaschinen, Göpel und 
Locomobilien, Reinignngsmaschinen, Schrot­
mühlen, Häckselmaschinen etc. etc.,
amerikan. Handwerkszeugen,
sowie amerikanischen Heu- und Düngerga­
beln etc., Decimal-, Vieh- und Kornwaagen, 





empfehlen in grösser Auswahl
9t o b c v t  Ä n t Q
i n  © o r p a t ,  
l i i t tr^ r i ip f ,  v is -ä -v is  bei' ^djrümm’fdjcn f)üublung,
e m ^ ie ^ t t  feine g roße  ^ u ä i u a ^ t  öön
grillnnltn, k Jltktitm,
^ eb e 33efteßung
Imvb p ro m p t u n b  g u t  a u ^ ß c fü lj t t  w erben .
(Sbitnrö gtiebtid),
im  e ig e n e n , frü here«  ^ t)itn [d )en  ^ a u fe .
fü r S o r ^ a t  u n b  U m gegenb  bev S H u f1 
f i f d je u  C ^ e fc U fd ja ift  3ur a?erfid)e- 
ru n g  üott © a ^ i ta lie n  u n b  R e n te n , 
fd)tiefet afe fie& en^öerftc^erungen fciS 
10,000  SHubet,
* *  unb
bec 9 iu f f t f d ) c u  ^ e u e n » c r f i c i ) c s 
fe ie fc ttfr t)r tft  in @t. $e=
te rS b u rg , geg ri’m bet im  3 a t) re  1 8 6 7 , 
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sjtufftjdje S tra fe , im eigenen §aufe.
C i l i H ö l K
von
T lx . C3ri,'Lxna<xx,
Pferdestrasse Nr. 3.
Täglich frische Rüchen und (Jebäckc.
B estellu n gen  
auf g-rossc Kuchcil jeder Art und 
feine Bäckereien werden prompt und gut 
ausgeführt.
J. 0. Berthold,






für Damen und Herren,
als auch
Tisch- &  Wand-Uhren
verschiedener Muster zu möglichst billigen 
Preisen mit
Garantie für solide Waarea und 
guten (iaug.





5Urf)te f l m c r i t a n i } d ) e
=  ^ t ä ß m a ^ i n c n  =
ber. © inrjcr 5 !J t(iu n fflc tu r iu g ^ o m )jn g u ic  9icn>= 
? )o rf, ^ yrtm i 111‘ u  a f d ) t i t c u  fü r  ^»anb m it
^ b e t r i e b ,  tito. ^ d ) i t c t i > c r s u nb  ^ d ) t t l ) m a =  
d)cv=9)Jafcl)i«cnf
alTeüUijc ^ y e u t a r  b r r  D it(jtunf= 8iiu jer*31ia^(jiiicn  
für S iu p n t imö llmijcflenb.®tk. iröik.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
I
|  Uoriiat«
X Petersburger S trasse  Nr. i2 
X c r a p lic lif t  jc iu  J U n n r c u fa g c r  n u :
|  §oloniaf-^aaren,
|  w  einen,
|  (6) Crystall, (ö) 
|  Taback, Cigarren
und
|  fafirij».
8i[eu-, Staf^ & 9lle[[iTi(jroaa?eU'|£aitil(inij 
in Poriiat, am |ürMai)pia1j.
® e r!au f  '=^38
üon
fi6trifd)cu eifcnblcrftcn, c»glifd)cu 3öciplcrf)ctt, 
^ra^turtgclu, $raf)t, ^ufjcifcuiuaarcn, Äü^c«* 
«nb ^flu§gctätf)cur Sdjmicbcttjcrfäcngcn, 2:tfd)* 
Ux uttb e rflii^ rnnd jcrw cr^c iigen , cifcrnen SBctt= 
ftcttcu, ^cnftcrßln^ (^ta§J)tomaittcn, ^ortfnnb» 
ßcmcut, ©rf)micbcftcinfü^tcn, ©d^lcifftciue«, 
SBud)tiinber= unb SSotibfortou, Za*
pctcu unb SBorben, garficit mib ^rogucn, bioer^  
fcn Dcten, Satfcu, 5Dkf^iiic«ttcit)ticmcu in 
Irnnf, unb ßiummt, (sdjtcftynlucr, ©d}rot, 
Patronen, ^ünteit, «Rebolueru, f  iftolcu, Simu^  
Vcnf Petroleum, @d)u{)n)aoien, ©muntimaateti, 
<föof^tifd)cn, 23abcujflttucu, ^ifttraifcu, fttfitw, 
^öttfcfc^cnt, dornten, 2)tcIcuIäufcrH, ^«ßnint^ 
ten, ^otsvonfenuj, bitoetfen SSJrtdjötudtcn, Öür; 
ftcumaarcn, ©artenfiäufeu, ^cuerfpriiKu, (önt' 
tcnfvtiijcu, 'Baflcuad)fen, We(fo«u, «Eßogcufctt, 
$o\fr unb ©tcinfotjlcut^cev, (Jtjamottcftcincn, 
^ c u c r tc ^ m  k .  k .
w m w
b c n
© t ? c c f ö ,
fioropngiiie-Siraße 31c. 8 , «cfin i ilcc E iim fiofff, 
emJjRcfjtt
^BrtHen unb ^ i u c e u e j
in ^ i l b p a t t ,  §ovu  unb
^Irgcutan,
©JJniig Lorgnetten, fioiitJcn, Jfjcrnio, 
mtn, S n d ja ro m c tc r, SCIfö^oIöineter* 
ßaiigenprobcr, f if to rp io b e r ,
^ I m m c r - l l u i n f u - S p r i ^ e n
a u 8  © ! a 0 ,  
J n l j o l o t i u i i i s r i ' h i  e i l ,
W ie » « ' ~%m 
^ o t en N S r i f l c i t  miö «'^inccncj.
Das Dorpater Dienstmann-Insiitut.
E rkundiengs-B iireaB ,l?Y PIlBQ ? Hellen- H o lm u n g s
A-i. w .  SEk  ,±32L
empfiehlt sich
zum An- und Verkauf von Immobilien 
und Grundstücken in der Stadt, Land­
gütern, Waldungen, landwirtlischaftl. Pro- 
ducten etc»
übernimmt
Verpackungen von Möbeln, Fayence etc. 
und liefert dazu die nöthigen Kisten, 
Matten, Stricke etc.
empfiehlt
seine Möbelwagen zu Land- 'Und Stadt- 
Transporten.
nimmt
Möbel etc" zur Aufbewahrung.
£ 3 ^  Jeder Auftrag wird in möglichst 
kürzester Zeit und billig ausgeführt.
Malwine Freyberg
(vormals J. Vo^ l) 
K ü t e r s t r a s s c  Nr.  9 i n  D o r p a t
Putz- und Modegeschäft
em plielilt
(ine j p ü w  ^«SU'üM von
$  r a
U. S. W. IL S. W.
nimmt B e s t e l l u n g e n  an auf
Falinen ieilerArt
und auf
S d jarpen , S d jlc ifc n , /f f lo b je id jc ii .








Üiofenftva^e  1 4 ,
liefert; foeijjc glacirtc ,facf)cfu uon Vjw 
1 1 7 4 "  10: W* © rö fic , S t f i t f ö f e n ,  Ä a m tn c , 
OfcitDcrjicrungen, ©abctoaimcn, ^oftam entf, 
Ampeln, Gonfolcn, lifr f^ Ia ttc n , 
^ c c ra a f^ in c m u itc r fc ^ c r^ u ff^ iü ttlirc tt^ c ii, 
lin tcn fäffer, 0d)nblnbci!fnöpfc/ I^fivfcf)i(&cr
(Medaille der Kais. Liv], Oekonomisch.
Societät 1876.)
J. R. Schramm, Dorpat,
DAMPF-BIER- und METH-BRAUEREI
liefert die besten Qualitäten Bairisch Lager-Bier, 
Langhals, Math und andere  feine Gattungen Bier.
DestÜlatur mit den neuesten Apparaten pach 
dem besten System eingerichtet ,  liefert die feinsten 
Gattungen Schnäpse und volls tändig  re inen un d  
weichen Otschisehlschtno.
Colonialwaarcn-, Wein-, Cigarren- k DclicalesseiiliandluDg
führt  ein reichhaltiges, wohlassort ir tes  Lager in 
allen B ranchen ,  Caffee, Zucker, Lichten und anderen 
Bedürfnissen für den Haushalt.  Cigarren, impor- 
t ir te  und inländische, PapirOS ?-u n iedrigen u. hohen 
Preisen,  ebenso Weine vom Rhein, Bordeaux ,  Cog­
nac, Malaga, Madeira, Portugal,  Spanien und E n g ­
land in besten Qualitäten zu verschiedenen Preisen 
und reichhaltiges.  A ssort im ent Delicatessen.
Eau de Cologne und div. Odeure 
eigener Fabrication in versch. Qualitä ten u. Preisen. 
Depot juttiittfiftKcr .ffliurrafW ffcr u. ^ fcntn ^ ifA ct , f
Läger von dem besten doppelt  gereinigten
S t a n d a r t  w h i t e  (Verkauf  fass- und p fundw eise) ;  
von dem besten,  p r im a  M a rk e .
Kus.sischen Petroleum
(V erkauf  fass- u, pfundweise),
Cenient, Hopfen und ßran^rpech.
®te .©anbhtngett
Stvrtftc 2 ,  am 5f)»tt’frf)en ^ ctflc , 
om ßtoftett W arft im fßopoh)
cnipfetjlen i§ t  tüü^laffortirte^ ßageu an 
C^plotual SSaateit^
? f ^ ^ ni:rcu atiSlänb.
w.  ^ t ' i im ufdjcn  b e t i t e l t  M  ben rcitont^ 
ntivten Ä ellcn t  bc$ güvftcu  S B o r o n ^ o i t )




f e r t i g e  § e g e n | I ä t t b e
in reid)fter SluSioat)!
S«B. #ennnim,
S u m f l le r - ,  © olb-  u. © t ib t ro r b f lU r ,
Sfaum arftftrafje ^ r .  1 tn S )o rp a t,
L. Höflinger, Dorpat,
e m p f i e h l t  s e i n e
im Hause der Frau Baronin Ungern-Stern­
berg, Ecke der Küterstrasse u. des Barclay- 
platzes, vis-A-vis F. R. Sieckell, befindliche
fnlmtimf-, Rutj- 
inattn-, iaiiiDfttie- & MljituMuiig
bestens und sichert bei prompter Bedienung 
die billigsten Preise zu.
In meinem früheren Local in der Ritter­
strasse Nr. 1 werden noch für einige Zeit 
alle ©attantjftt Srijulijcfic und Sdjuiurtihcl und 
div. andere Waaren zum Verkauf ausge­
stellt sein.
P . Schnitze,
Universitäts-Mechaniker und Optiker, 
Quappenstrasse Nr. 8 in Dorpat:
Werkstatt
für mathematische, physikalische und 
meteorologische Instrumente,
Lager
Fernrohre, Microscope, Brillen, Pinije-nez, 
Lorgnetten etc.






A .. r * o s t ,
«  Schneidermeis ter  in Dorpat
I r .  5 ,  «e&en der ü u ff ifd c t i l i n f i c ,  '
H übernimmt die Anfertigung von
; 8  |e t t r a -  uub ßnntinuur,ii5En
f l  in Kürzester Zeit bei Zusiche- 
W  rung solider Arbeit und prompter i  
Bedienung.
*  ' '
a t e l  % t :
^ eum avftftrafe 16, 
uuJucit bcS
m r
ju  Devfdjiebcneu ^ veiftn  bei guter unb reeller 
S eb ien u n g .
D o r p a t .  &
15*o S> © 






in Dorpat, am Thun’schen Berge, 
Haus Lithograph Schulz,
empfiehlt sein wohlassortirtes Lager \ron
Oold- & Silbersaclicn.
Bestellungen werden in kürzester Zeit 




c z f m c z
a f f t ,  p
? )lla u  u f t tc lu i '- ,  e ine i i -
unb
S ic iU j ic h - ^ a g e v ,  
•Ö c n c ii= © n ib c n )t)c ii( ic |tf)ä ft,
D orpat, JpauS § o ^ c ,  Stüfiuftr. 6,
33telefetber, brüffeter., polnifc^e, ruf^ 
fifdje unb fct)tefifcf)e Ö c iltC l t  u. Ö a fe t t s 
(einenr ^ev&ietteit, ^ifd|tÄ(^erf 
C^ebecle aller (ytöi'jen, .$anbtnd)er, 
Xrtfdieutüdjev, in 58atift u. Seinen, 
Söettbretfe, ^ ebeeleinen, 9tatiett= 
tndj u. vSrtrtleinen*
©ugL 3?elDurö't:evi)irf)C uub 2i[d)i)etfeu, 
gebruefte SUlcitlrtufci' u. loolleuc
Xcrfc«, 9ßüjd)c, Ji?rafleu, lÖJandjettcn uub 
(fratoamä, (VilÄl)iitc, (s'^ apefiur * cianucö, 
.öanöffftnftc, iHcgenfdjinne, i^tttor^e äijollen« 
ftoffc aB: Sac^ euttr, ^o^ctiue, ®eIour ,^ 9tip0 
unb 9tlt)accai&.
|e(lellungcn nuf |c m n k U ib c r
ttjerbcu unter Scttnnq eineö tüdjtifleu 3u- 
l'cE)tietbetä prompt iiub rcelt att^gefufirt.
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